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9:00-10:00 1 год. Реєстрація учасників 
Проблемні аспекти харчування дітей та підлітків в Україні
10:00-10:15 15 хв.
Харчові дефіцити у дітей перших 
3-х років життя за даними 
мультицентрового дослідження в 
Україні
Няньковська О.С., Няньковський С.Л.,
Львівський національний медичний 
університет, м. Львів
10:15-10:30 15 хв.
Особливості споживання корисних 
харчових продуктів учнівською 
молоддю України
Швець О.В., 
Асоціація дієтологів України, м. Київ
10:30-10:45 15 хв. Використання пробіотиків у педіатричній практиці
Яцула М.С., 
Львівський національний медичний 
університет ім. Данила Галицького, м. Львів
10:45-11:00 15 хв.
Роль ферментовних молочних 
продуктів в формуванні здорового 
профілю дитини
Шадрін О.Г.,  
ДУ «ІПАГ НАМН України», м. Київ 
Профілактична та лікувальна нутриціологія
11:00-11:15 15 хв. Персоніфікація дієтичних рекомендацій у клінічній практиці 
Швець О.В., 
Асоціація дієтологів України, м. Київ, 
Салтанова С.Д., Національний медичний 
університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ 
11:15-11:30 15 хв.
Сучасні погляди на проблему 
харчової непереносимості та 
харчової алергії.  Можливості 
корекції
Шадрін О.Г./Радушинська Т.Ю., 
ДУ «ІПАГ НАМН України», м. Київ 
11:30-11:45 15 хв. Алергія на пшеницю
Наумова О.Ю., 
Інститут отоларингології 
ім. проф. О.І. Коломійченко НАМН України, 
к.м.н., м. Київ
11:45-12:00 15 хв.
Абдомінальний  больовий синдром 
у практиці педіатра та сімейного 
лікаря
Леженко Г.О., 







Національний медичний університет 
ім. О.О. Богомольця, м. Київ
12:15-12:30 15 хв. Кишкові коліки у малюків. Проблеми та підходи до корекції
Шадрін О.Г., 
ДУ «ІПАГ НАМН України», м. Київ 
12:30-12:45 15 хв. Метаболічна корекція у дитячій гастроентерології
Марушко Ю.В., 
Національний медичний університет 
ім. О.О. Богомольця, м. Київ
12:45-13:00 15 хв. Нагальні питання гастроінтестинальної алергії у дітей
Охотнікова О.М., 
Національна медична академія післядипломної 
освіти 




Дієтотерапія при функціональних 
порушеннях шлунково-кишкового 
тракту у новонароджених дітей
Костюк О.О., 
Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
13:45-14:15 30 хв. Новий погляд на мікрофлору
Абатуров  О.Є., 
ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України», м. Дніпро
14:15-14:35 20 хв. Шляхи корекції функціональних розладів ШКТ у дітей раннього віку
Шадрін О.Г., 
ДУ «ІПАГ НАМН України», м. Київ 
14:35-14:50 15 хв.
Медичне спостереження за дітьми з 
інфекцією сечової системи. Сучасні 
підходи.
Бельська О.А., 
ДУ «ІПАГ НАМН України», м. Київ
14:50-15:05 15 хв.
Особливості застосування 
елімінаційних дієт у дитячій 
нутриціології
Міхньова Н., 
Національний медичний університет 
ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Мікроелементи та вітаміни
15:05-15:25 20 хв.
Забезпечення вітамінами та 
мінералами дитини та підлітка у 
періоди інтенсивного росту 
Швець О.В., 
Асоціація дієтологів України, м. Київ
15:25-15:45 20 хв.
Використання сучасних 
вітамінних комплексів для дітей 
у період реконвалесценції після 
респіраторних захворювань
Казицька Н.М., 
ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України», м. Дніпро
15:45-16:00 15 хв. Синдром ацентономічної блювоти та підходи до його корекція
Матвієнко І.М., 
ДУ «ІПАГ НАМН України», м. Київ 
16:00-16:15 15 хв. Корекція дефіциту кальцію при синдромі мальабсорбції
Ігнатова Т.Б., 
ДУ «ІПАГ НАМН України», м. Київ
16:15-16:30 15 хв. Особливості харчування при метилмалоновій ацидурії
Гайдучик Г.А., 
ДУ «ІПАГ НАМН України», м. Київ
Стендова доповідь
Предиктори та критерії ефективності 
антигелікобактерної терапії у дітей із 
функціональною диспепсією, асоційованою з 
Нelicobacter рylori
Лукашук В.Д., Алі Самех Алі, 
Національний медичний університет імені О. О. 
Богомольця, 
м. Київ  
Ефективність корекції недостатності вітаміну D у 
дітей з функціональною диспепсією, асоційованою з 
Нelicobacter рylori.
Алі Самех Алі, 
Національний медичний університет імені О. О. 
Богомольця, м. Київ  
Оцінка ефективності антигелікобактерної терапії 
при хронічному гастриті з урахуванням Нelicobacter 
рylori CagA-статусу дітей
Волосянко А.Б., Мойсеєнко О.В., 
Івано-Франківський національний медичний 
університет, м. Івано-Франківськ
Характер та особливості харчування як фактор 
ризику серцево-судинних захворювань у дітей 
шкільного віку
Макарова О.В., 
Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет», 
м. Чернівці
Корекція мікробіоценозу у новонароджених 
з ознаками порушень функціонального стану 
кишечника при перинатальній патології
Юрків О. І., 
к.мед.н., асистент кафедри догляду за хворими та 
вищої медсестринської освіти 
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 
університет», м. Чернівці
Корекція мікробіоценозу у новонароджених 
з ознаками порушень функціонального стану 
кишечника при перинатальній патології
Юрків О. І. ВДНЗ України «Буковинський 
державний медичний університет», м. Чернівці
